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Contributors
I n  o r d e r  o f  a p p e a r a n c e
S r .  r e a  M c D o n n e l l ,  S . S . n . D .  -  i s  a n  a l u m n u s  c i r c a  1 9 7 2 . S i n c e 
1 9 8 7 ,  s h e   h a s  w r i t t e n 1 6  b o o k s  a s  w e l l  a s  o f f e r e d  b o t h  s p i r i t u a l 
d i r e c t i o n  a n d  p a s t o r a l  c o u n s e l i n g  i n  S i l v e r  S p r i n g ,  M D . 
J e s s i c a  L  B a z a n  -  i s  p r e s e n t l y  p u r s u i n g  a n  M a s t e r  o f  D i v i n i t y .   T h i s 
F a l l ,  s h e  w i l l  b e g i n  w o r k  a s  t h e  D i r e c t o r  o f  R e t r e a t s  a n d  S o c i a l  O u t -
r e a c h  f o r  S a i n t  J o h n ’ s  U n i v e r s i t y  C a m p u s  M i n i s t r y . 
a B u  a L i  a B d u r  r a h m a n ,  t h e  e p i s c o p a L i a n  -  i s  a  p r i s o n e r  o n  D e a t h 
R o w .
d e r r i c k  Q u i n t e r o  -  i s  a  p r i s o n e r  o n  D e a t h  R o w .
r o n  c a u t h e r n  -  i s  a  p r i s o n e r  o n  D e a t h  R o w .
r i c h a r d  L y o y d  o d o m  -  i s  a  p r i s o n e r  o n  D e a t h  R o w .
B r .  a L e x  J u g u i L o n ,  o . s . c .  -   w o r k e d  a s  a  d o c t o r  b e f o r e  e n t e r i n g 
r e l i g i o u s  l i f e  w i t h  t h e  C r o s i e r  O r d e r .   H e  i s  i n  h i s  3 r d  y e a r  o f 
t h e o l o g i c a l  s t u d i e s  o n  t r a c k  t o w a r d  o r d i n a t i o n  t o  t h e  p r i e s t h o o d .
e r i c  s .  F o u g h t  -  I n s p i r e d  b y  C a t h o l i c  S o c i a l  T e a c h i n g ,  h e  h a s  o v e r 
2 0  y e a r s  o f  e x p e r i e n c e  w o r k i n g  i n  e l e c t o r a l  p o l i t i c s ,  i s s u e  a d v o c a c y 
a n d  p u b l i c  a f f a i r s .   E r i c  i s  p u r s u i n g  a  M a s t e r s  o f  D i v i n i t y .
a L e x  W a L d  -  i s  a n  e c o n o m i c s  m a j o r  a t  S t .  J o h n ’ s .   I n  2 0 1 4 ,  h e  s p e n t 
a  s e m e s t e r  a b r o a d  i n  G u a t e m a l a ,  w h e r e  h e  s t u d i e d  b o t h  S p a n i s h  a n d 
l i b e r a t i o n  t h e o l o g y . 
C .  A .  c h a s e  -  w i l l  b e  p u r s u i n g  a  P h D  i n  t h e o l o g y ,  a t  F o r d h a m 
U n i v e r s i t y .   H e  w i l l  c o n t i n u e  t o  t e a c h  o n  D e a t h  R o w  a n d  i n  E a s t e r n 
C o n g o  d u r i n g  h i s  s u m m e r s .
r a c h e L  W h e e L e r  -  i s  a n  a l u m n u s ,  c i r c a  2 0 1 2 .   S h e  i s  a  d o c t o r a l 
s t u d e n t  i n  C h r i s t i a n  S p i r i t u a l i t y  a t  t h e  G r a d u a t e  T h e o l o g i c a l  U n i o n 
i n  B e r k e l e y ,  C a l i f o r n i a .   S h e  w i l l  b e  t e a c h i n g  s a c r e d  p o e t r y  n e x t  y e a r .
s t e p h a n i e  F a L k o W s k i  -  i s  f r o m  V i r g i n i a ,  M N ,  w h e r e  s h e  r e m a i n s 
a c t i v e l y  i n v o l v e d  i n  l i t u r g i c a l  l e a d e r s h i p  a n d  C h r i s t i a n  e d u c a t i o n . 
S h e  i s  w o r k i n g  t o w a r d s  a n  M A  i n  c h u r c h  h i s t o r y .
CONTRIBUTOR. S 
RUTH L1 NDSTrnT - is a reLired nurse from Sane ll , MN. AfLer spend-
ing forty - plus years in professional nursing, she received her MD iv, 
in Fall 2014. She plao s to use her g ifts as a pastora l care provid er. 
SrEVEN DRAPALI K - is from Cary, IL, anti is graduating with an MA 
in SysLemaLics. SLeve hopes to exp lore New Evange li ;i,aLion as a 
college campu s minister after graduation. 
BR.. l SA IAll FK EDElUCK, O.S.B. - is a Be nedictin e monk at SL John 's 
Abbey, and wil l be making solemn vows this summe r. After ordina-
tion , he hopes LO serve in one of Lh e churches in the lo cal area . 
MARK A NTHONY R o nR 1GUEZ - is a MA ca ndidate in liturg ica l studi es, 
and Cllrrently serves as Director of Mus ic for the Spa11ish-s1)eakiug 
community at Saim Mary's Ca Lho lic Church in Melrose , M . 
JOEL S. Ku~IRO - is working towards an MA in li turgical music, with 
a specia l focus on organ. Joel prese ntl y serves as DireCLor o f Music 
ac Our Lady of Peace Parish in Minneapoli s, MN. 
